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ABSTRACT
ABSTRAK
Dalam proyek akhir ini telah berhasil dirancang sebuah plat pemanas (hotplate) yang sederhana dan fungsional. Plat pemanas ini
sangat berguna dalam kegiatan sehari â€“ hari, selain keperluan praktikum juga ideal digunakan dalam kehidupan rumah tangga,
seperti menghangatkan air dengan suhu tertentu dan untuk memanaskan masakan agar tetap hangat. Plat pemanas yang dirancang
adalah potensiometer dan LED (Light Emiting Diode). Potensiometer berfungsi untuk on/off dan mengatur suhu yang diinginkan,
sedangkan lampu LED berfungsi untuk mengetahui jika plat pemanas itu semakin besar suhu diterima maka semakin terang lampu
LED menyala, dan jika suhu yang diterima semakin kecil maka lampu LED akan bertambah redup. Dari hasil pengujian suhu plat
pemanas ini mencapai 359 Â°C. Kemudian di ukur suhu air yang diperoleh dari plat pemanas tersebut. Pengukuran suhu air
memakai termometer digital. Pada termometer digital digunakan logam sebagai sensor suhunya. Plat pemanas ini juga di uji
kehandalannya melalui kemampuan memanaskan air. Pengukuran suhu air dilakukan dari suhu awal sampai dengan 50 menit,
dengan memakai gelas pyrex ukuran 100 ml, cara pengukuran dilakukan dengan percobaan pertama jumlah air 100 ml dan 50 ml
air, hal ini untuk melihat perbedaan suhu air yang di dapat.
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ABSTRACT
This final project aims to understand the function of each component of electronics that is used to design the heating plate. Heating
plate which is designed potentiometer circuit and LED (Light Emiting Diode). Potentiometer function for on / off and set the
desired temperature, while the LED light is used to determine if the greater heating plate temperature is accepted then the bright
LED lights light up, and if the temperature of the smaller received the LED light will grow dim. From the results of testing the
heating plate temperature reaches 359 Â° C, and then measured the water temperature obtained from the heating plate. 
Measurements of water temperature using a digital thermometer tool. On digital thermometer using the metal as a temperature
sensor of swelling which then expands and is translated by the electronic circuit and displayed in the form of numbers that can be
read directly. Water temperature measurements made from the initial temperature up to 50 minutes, using pyrex glass 100 ml size,
how to measure the amount of the first experiments performed with 100 ml water and 50 ml of water, it is to see the difference in
water temperature can be.
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